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DIARIO 
BFKNSOB DE LOS LNTERES1 S DE ESPASA EN MARRUECOS ARO X.—LARAC11K, Sábado 2 2 de Marzo de 1930,—Número 2 8 5 8 
APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
tos vnecaRSones 
n s u m o f m n j c m o s 
£as visitas del genemí Caba~] 
itero a ta Circunscripción 
- noSotro8 tuvimos a Mar-j originalidad extremadamente agrá- EN EL PARQUE DE INTENDENCIA capitán don Benito de Herrera Ba-
ItoV al general Hernández, a Ma- dables. 1 laguer, y oficiales de labore, lenicn 
^ Berenguer, Primo de Rivera,' Como buen africanista habló mal No hace mucho tiempo dedicamos tes don Francisco Muro Gómez y 
^""Vjo Burguete, y a los dos de aquella tierra que adoró y a la nna de nuestras informaciones a don Antonio Melero Navarret3. 
^rfanas y a tantos otros ilustres que sirvió y amó por lo mismo que poner de maniflesto el esfuerzo rea Y en, detenida visita S. E. recorrió 
,0 erales que supieron esmaltar la le supo áspera^ violenta y dura. lizado en el parqUe de Intendencia todas las dependencias,* alrnaceneg,' 
*T'e epopeya africana con actos Si Saint Arnaud no estuvo en de Larache bajo la acertada direc- talleres, depósitos y obra, que se¡ Tvoicos con hechos distinguidos, la toma de Smala ni en la batalla ción de ^ distinguido jefe el te--realizan, saliendo de su visita gra-
sacriflcios y algu- de Isly, asistió en cambio a la to- nientp coronel Terrés. lamente impresionado por lo que 
11,11 n el de su sangre y sus v i - ma de Constantina. En el col de Mu-
" • también Argelia vió cruzar por zaya recibió un balazo en el vientre 
^ historia de la conquista nombres que" le obligó a ser evacuado a B l i -
Las obras mlizadas en este Es- tuvo cálidos elogios para la orga-^ 
tablecimiento durante estos tres "izacjón modelo de este Parque de 
años que han sucedido a la paz de Intendencia, felicitando muy c o r -
üustres cual los de Orleans, Ne- doh, y a no asistir a las demás ope- territorios de la zona ñola dialmente al teniente coronel Terrés 
¿OH*, Joinville, Monspensier y d raciones Pero se veou.rua su he- y jefes y oflciales dél abnegado 
\iiniale (los hijos de Luis Felipe) roica conducta en el asalto de la ciu 
^ Rugeaud el maestro de campa- dad niimida> 
(Ks coloniales y de Saint Arnaud,^a pacjflcador del Aurés y d& \x pe 
mación del Parque de Intendencia. 
Y con ocasión de la visita que el 
nuevo general jefe de la Circuns-Ĥ, Viotor llugo denonünara queftll cabilla, no dejó nunca de cr lpc¡ó; e icce^ t t8 lm¿ señor don 
'alrteLqm ^unqno él no era Ser W braV0 "l i l i tar ^ ****** ^ 'Federico Caballero ha hecbo al Par 
Cuerpo de los dorados emblemas del 
sol. 
EN EL AERODROMO DE AUAMARÁ 
También ha visitado el general 
- , ' n Z J e en l870 * ™ ^ ^ ^ ^ que de Intendencia, tenemos que r , T ' , " d d bonapartista el imperio que en 18/0 ^ y a las ^ múeivénd _ nuevamente h sin Gaballe10 el aerodl'omo de Auamara 
había de desmoronarse. ( ló como un organizador, un r -mip pl jpfa Hpl F'f<lh p donde fué recibido por el jefe de la 
para ofrecérmele le auxilió Morny administrador y un político de 'pri- ^ T ^ y ^ ^ ^ i m ^ 
y acaso alguno más; pero la labor ^ orden) encauzando la vida ec0. d ™ . ^ - f 1 . 1 . ^ S- E- visitó los hangares, tálle-
me suya. \ en el fondo de su cora- nómica y colonial de regiones en-
zóa era un entusiasta orleamsta. tetag y ^briendo mercados y cami-
Dígalo si no la afectuosa v corres- nos y escuelas y hoSpitaieS} alum-
^ia, vienen realizando con el ma 
yor entusiasmo. 
res y demás dependencias del Ae-
ródromo y después algunos apara. 
El general Caballero que llegó tos se elevaron en su presencia, 
pohdenoia que hasta la víspera del b ; ¡ n 3 0 ' ¿ a ¿ ¿ t i a í é s atendiendo tam acompañado del jefe de Estado Ma- realizando arriesgados vuelos, 
golpe de Estado sostuvo con el du- bién al alumbl.ado'dQ ias poblado yor comandante Pedemonte, y de El general Caballero tuvo para 
que de Anímale.. nes, a sus apetencias artísticas, has sus g a n t e s los señores Sarape ios intrépidos aviadores frases de 
¿Por qué, pues, el mariscal pu- ta a detaiies de relojes en torres y dro y PuJaltes, fué recibido Ma el afeCto y felicitación por el admira-
so su espada al servicio de Ñapo- alcazabas y en fin en vista de la es- Establecimiento por el jefe de los ble estado el aeródromo, 
leóu? "Había que salir, dice Saint casez de vin0) hizo fabricar cerve- Servicios de Intendencia de la Cir- Dentro de unos días haremos una 
Arnaud, de la ciénaga de la segunda za en Miliana' e impulsó la agricul conscripción teniente coronel don visita aj aerodromo de Auamara, 
República y los príncipes de Or- tura y la industria y el comercio". José t e r r é s , comisario del Ejército, siguiendo nuestras informaciones a 
leans nada tramaban. Si hubiera Hemos oido repetir hasta la sa. mter^ntor ^ ^ y e l i n o Pobeda, través del territorio de Larache, y 
hecho el menor acto para alzar han .ciedad debíamos aprender de ^0mez jete del Detall comandante ofreceremos a nuestros lectores una 
dera, le hubiéramos seguido todos aud la labor conquistadora y don ^ l o s Rosado Becer.a deposi- detallada información de esfa base 
pero permanecieron inertes". L i a embargo se ha visto con núes- tari0 d e J ^ o s capitán don Eut i - que tiene amplio historial para un 
Su horror por la damagogia le tros proCedimientos, sin más que la qU,an0 Escudero: Id- ^ caudales, bello y e-n.ionante reportaje, 
llevó a abjurar de sus opiniones. Vdeci¿ión la invariable impulsión 
rá hoy sábado en nuestro primer 
coliseo. 
LA COMPAÑIA UHOETTI 
En nuestro núbero de ayer anun 
Digamos en su honor que así creía de arriba5 sin trabas políticw?; n r ^ r ' 
salvar a Francia. (pueriles temores, supimos emular TSfltrO ESD3n3 
Mas como si como general tuvo a| ilustre mariscal. í ^ 
errores militares y como político Ahora se nos dice que en Saint 
puede ser censurable su conduela Arnaud debemos inspirar nuestra po "VIRGENES MODERNAS" 
como africanista merece nuestros utica colonizadora. Los que tal pre- %.. . . . . . . , . 
respetos. En la ardua tarea sus des- tenden ignoran la capacidad, el en , Mtoma liberted en el país de U j 
velos sus .niciativas, sus activida- lus[íls^o y la tenacidad del general fS J^ertadeS: Norteamérica, ciábamos como probable el aplaza-
das, fueron amasándose con trozos jordana Y acaso en vez de tener Pai"aiso de la mujer actual- Mucha- «liento del debut de esta compañía 
de su vida. Y su salud minada, no nuestro" ^ t o Comisario nada que chltas orgullosas de su independen- en nuestro primer coliseo. Hoy ya 
le permitió alcanzar su sueño acá- aprender del mariscal francés hu- ^ que saben Vlvlr su vlcla"' con Podemos anunciar definitivamente, 
rielado tanto tiempo de suceder a biera podido procurarles de haber el mas absoluto A p r e c i o por los que será el lunes con la opereta 
su maestro Bugeaud como goberna- existido aquel en nuestros días be- Vr(iimcl0* de la vieja EuroPa. F l ^ . ^ Oscar Starus "El soldado de oho-
dor general de Argelia. ilas lecciones que Saint Arnaud no mtrancendente, al margen de toda colate", toda vez que ha prorro-
Tras su brega agotada en los con- hubiera e^iado en saco roto. complicación sentimental. Juergas gado su actuación en Tánger, re-
finos del sud, y tanto sudar la fie- Bien está copiar cuando se es i n - ^enfrenadas. Fracaso definitivo de trasando en consecuencia su debut 
en Casablanca. 
[en La Empresa nos comunica que la 
Beaumont orquesta será convenientemente re-
inal y escalonando uno a uno los tes frutos es preferible conservar se acredita coom certero realizador, forzaia por buenos elementos de 
grados del mando militar desde que nuestra personalidad que no en bal- ^ vírgenes de hoy se presentan Tánger .y Alcázar, además de ios 
Ni 1836 llegó como teniente de la de fuimos maestros en el arte de 911 'a pantalla sin camotear a la que hay en esta plaza, ftttuid todo 
Legión Extranjera, había conseguí colonizar y lo hicimos con tal alien- ^idez del espectador ninuno de sus olio para dar mas realce a l;i presen-
do verse en 1851 de general de d i - to v entusiasmo que pronto núes- encantos: La u™* dc tación de las magníficas operetas 
visión. tras colonias pudieron vivir su vida Cravford, la Venus Americana, la vamos a poder admirar con la fas 
La temporada promete pues re-
sultar brillantísima. 
* cuando soñaba con el reposo, independiente espléndida belleza rubia de Anita tuosidad de vestuario y decorado 
bfcn ganado bajo los palmerales de Las lecciones no siempre son pa- TPage' la encantadora ingenuidad do do que dispone la citada compaftía 
ta ttesidencia, partió para no vol- ra seguirlas, a veces sirven para 
ver más. Del tenientillo cosido de vanagloria de nuestra supremacía, 
deudas, calavera y loco que quería Y hay vanidades que son honradas 
olvidar su pasado poniendo "entre y plausibles. 
él y su vida anterior un montón de ' A. H. B. 
laureles y unos charcos de sangre" . 
*5l ambiciosa ávido de glorias y de ^ ' 
Jwañaa extraordinarias que en to- L a AVIACION SOVIETICA 
!? razzia" tenía un puesto y en ' 
l"Ja emboscada un lugar, en lucha ¡^00 fln«r«+PQ H q 
* * los árabes, con el clima, con O U U ^ P 8 ^ IOS p a 
jas fiebres, con las ciénagas y el 
nngo y la sed y el hambre del hom 
^e de guerra, quedaba lo que mu-j 
5 ^ o r a r o n de él. ( B e r i n - U n avión miliar construí . 
1 «ludioso e inteligente militar do en Italia, y destinado a Constan-
Dorothy Sebastián. Decorados sun 
tuosos, fotografía perfecta. 
Y un argumento interesante: La 
muchacha leal, con el valor nece-
sario para afrontar los inconvenien-
tes de su excesiva modrnidad, des 
bancada por la señorita hipócrita 
maestra en el arte del disimulo, que 
atrapa al codiciado millonario. No 
El embarque de ayer 
ra Rusia 
A bordo del vapor "Vicente la Ro-
da", marcharon ayer a la Península 
falta tampoco la moraleja. La mu- los licenciados que forman la se-
jer, con apariencia de honestidad, gunda expedición, 
no tarda en descubrir sus perversos En el muelle fueron revistados, 
instintos. La otra era la buena, la por el general Caballero qu presen 
virgen moderna, de conservarse pu ció j M 0pGracione8 úel embarque, 
Vida anecdótica deí Marqués 
de Cstetta] 
£o que decidió el golpe de Cstado.-Pn-
mo de Kiuera u Marmecos 
r -
Era a mediados de 1923, estaba qUe acababa de recibir del Gobier-
reciente la revuelta de Málaga cun ri0 francés. Francia y España es-
motivo del embarque de tuerzas taban en negociaciones sobre la con 
a Africa que otro síntoma de cesión de un armisticio a Abd el 
^rudé-ncia quedó impune. Desdte kr im. 
entonces se acordó que no se h i - , Cuando España habia presentado 
rieran en Málaga más embarques una serie de condiciones previas de 
de tropas. ! armisticio, la primera de las cua-
El marqués de Estella, capitán les era la entrega de armas y muni-
general de Cataluña, recibió or- ciones. ( 
den de enviar a Africa dos batallo- Abd el kr im se reiist 'ó a aceptar 
nes de la guarnición de Barcelo- las; Francia indicaba entonces a Es 
na y pensando lógicamente los en paña la conveniencia de pasar a dis 
vió por ferrocarril a Málaga para^ cutir la segunda condición, que con 
que embarcaran allí. Ya en camino j sistía en la entrega por pir to de 
las fuerzas, el Gobierno dió orden! Abd el krim de determinadas po-
para que volvieran al punto de t sicionos. Y Primo de Uivora comen 
destino a emprender la navegación tando el texto, decía: 
desde él y se le hizo saber al ca-| "No podemos aceptar de ningu-
pitán general. | na manera, si no se pasa por esta 
Primo de Rivera comprendió i n - ' primera condición. Ella es el signo 
mediatamente el deplorable efec- del vencimiento de Abd el kr im, 
to que produciría la vuelta a Bar Solo el vencido entrega las armas 
celona de los dos batallones y llamó y los prisioneros, y a mi me i m -
urgentemente pQr teléfono al m i - porta hacer constar que hemos tr iun 
nistro de la Guerra, general Aiz) fado sobre Abd el kr im. No me in -
puru, que en aquel momento asís torosa ocupar posiciones. Las ocu-
tía al Consejo de ministros y le po dentro de ocho días, tal vez ma-
expuso los inconvenientes del re^ ñaña mismo si quiero ocuparlas; 
trócese de las trofipas el efecto de-; me basta con dar una orden de avan 
primente y desmoralizador que la-ce a nuestras tropas. No debemos 
medida produciría en ellas y en ceder en este punto, porque Abd el 
la opinión; habló con viveza y ener . krim (estoy bien informado de ello), 
gía, como quien se da cuenta de 
la trascendencia dol paso que se 
daba. 
El general Aizpuru le conlesla-
ba queriendo justificar la orden en 
razones de generalidad, de pruden-
cia y buen gobierno. 
Primo de Rivera insistía, res-
pondía de la disciplina y buen es-
píri tu de las tropas, el embarque 
paeifico y entusiasta borrarla la 
impresión de la revuelta aumenta 
ría el prestigio del Gobierno, haría 
ver lo anterior que era un triste 
hecho aislado... 
I El idiélogo telefónico se hacia 
tan vivo y tan largo que algún m i -
nistro impetuoso se exaltó. Dijo 
que el capitán general no tenía 
más que obedecer y ante la razo-
nada y patriótica insistencia del 
marqués de Estella llegó a hablar 
de destitución. 
Se cumplió la orden d^l Go.-
bierno, las tropas volvieron a Bar 
celona., aViuel «embarque triste , 
aquella timidez pesaron tan dura-
mente en el espíritu de Primo de 
Rivera que hiceiron surgir en él el 
sentimiento de la necesidad inme-
diata de la acc.ión. 
Poco tiempo después era el 13 
de septiembre. 
PRIMO DE RIVERA Y MARRUECOS 
está perdido. 
Y dirigiéndose a su interlocutor, 
le dijo: 
Ustedes verán como si fracasan, 
como probablemente fracasarán, 
estas negociaciones de armisticio 
y resurgen las hostilidades, antes 
de un mes Abd el kr im es prisio-
nero nuestro. 
Y, en efecto, no pasaron quin-i 
ce dias antes de la rendición de Abd 
el kr im. 
UN DONATIVO 
ra on el vértigo de la vida actual; 
tesoro do honestidad, ternura, cas acompañado del j'Bfe de Estado Ma-
« .̂TOUevuwj unuuu- U<J «ii ti-m ix  u uuuuu  uunsia - f . v 0<wrt yor y sus ayudantes. 
t ¿ £ & M l r r 2 (Rumania,•ha ,le8ado ayer ^ i S i i X S ^ S ^ ^ * h * « . ^ ̂  de educación clá- de 
Por el Gobierno de la Unión Re-
volidad y ligereza. jefes y oficiales y numeroso publi-
Con las estrellas citadas compar- co, que tributó a los licenciados una 
c o m p l ^ era capaz de cult í- i 
ag:555s>5 gyggasa Kaya.tĝ a — -
' ^ n Hhk,., S ™ Wttrtr» que serán entregados dentro do a l - .en _ _ _ _ _ _ _ _ 
. «"a vivacidad. „n vtgt» v >,na frunos meses. 
Para la Junta de Da-
mas Israelitas 
Varias veces hemos elogiado en 
nuestras eolumnas la altruista y 
desinteresada labor que viene rea-
lizando la junta de Damas Israelitas 
de Larache, presidida por la dis-
tinguida señora doña Olga de Oziel, 
en beneficio de los pobres de la co-
lonia hebrea. 
Ayer, una distinguida personali-
dad de la colonia española que ocul-
ta su nombre, ha enviado a la pre-
sidenta de la Junta de Damas Is-
raelitas un donativo de treinta pe* 
Los éxitos de Primo de Rivera, selaa en metálico, para que lo des-
tinen a las innúmeras obras de ca* 
•idad que viene realizando esta Jun-
ta de Damas, que con tanto entu-
siasmo vienen,socorriendo a los is-
raelitas verdaderamente necesita-
dos, 
La señora do Oziel, como presi-
denta y todas las distinguidas da& 
mas que forman la Junta agradp^ 
con sinceramente desde estás co-
lumnas el donativo que íes hd etí-
viado la anónima y generosa per-
sonalidad de la colonia española, 
Esta super producción se estrena MA mTWX) DIARIO'VAAAOOm 
en Marruecos, no son el fruto del 
azar "ni de su buena estrella". Tam 
poco lo son solo de su valor per-
sonal ni de la fertilidad de sus re-
cursos para salir adelante de las si-
tuaciones apuradas. 
Muchos do loa éxitos del problema 
marroquí, los más importantes, ha 
bian sido ciertamente premeditados 
y Primo de Rivera tenia una v i -
sión muy clara del curso de los su 
cesos. 
En ocasiones habló de las cosas 
de Marruecos, con talento profé-
tico. 
Recordamos que oh cierta ocasión ,zest-0 digno de Imitación, por cuan^ 
Primo de Rivera tenía sobre la me-, tos sientan amor a los pobres y puo-
sa de su despacho los telegramas den ayudarles con sus donativos. 
Pabet e impresos de todas clases en < 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUAOERNACION 
GO gn 
1 
Sellos de Correos ncuLoa 
Aceito vegetal, 376 l i t í o s i J Í ^ ? 
car, i'ió kilos; bacalao, 82; café^ 
81; carbón cnol-:, 17.1i0; ídem ve-
getal, 4.95o; carne c o r d e r Í ^ 8 5 7 ; 
abolías, 405; cor.flor, 346; frutas, 
' del tiempo, 590; idem secas, 7 1 1 ; ' 
iOO sellos jubilados diferentes, gaiiilias s 1.156 números; garban-
tamafio gra/nde, Verdaderas joyas zos, 216 kilos; hueso vaca, 8 ; j a -
I món 298; judías blancas 233; le-
del arte gráfico, por pesetas M so-j ^ 'condeílsadai 592 botes; lente. 
lamente. I jas, 170 kilos; leña 16.949; legum-
562 diferentes entre los cuales,' brcs, 250; macarrones, 57; mante-
„ _ . _ K „ „ wñrria ca vaca 119; merluza 600; mérmela" 8 de España, catacumbas, tefigie 1 
r ' I da, 1; mostelle, 43 litros; pimien-
del Papa Pío X I , 25 clásicos de laj tng CTlcarnadoSi 90 kilos; pasteles 
América Central, 5 de Liberia- j u - 30 piezas; patatas, 14 kilos; que-
bilados, 3 raros de Anatolia, Per- # 371, Ornóla 14; verduras, 1 . 8 7 4 
' y vino tinto 2.175 litros, 
sia 1 9 1 3 Ahmed Shah completos, _ , . -x ^ i • • t b i d i ^ i o , x x u i x i w , t- , Los depOS1tos del cinco por ciento 
basta 3 0 Gran, conjunto por H ; pára poder concursar pueden hacer-
pesetas solamente. Veinte veces' se todos los dias laborables de U 
„ a 13 horas hasta las 13 del di.) 
más que el valor de catálogo, «o - . ' 
^ 0 _ tres Cltado mes. 
ta de precios ilustrada, sensacio-. Las muestras para análisis de 
nal gratis. Bela Sekula. Dept. De- aceite, azúcar, leche condensada, . „' o * u T ^ ^ ^ o /•cj^i manteca de vaca y vino tinto en tal l . Cenferhausse. Lucerna, (bui-
za). 
j triplicado ejemplar, pueden deposi 
• tarse en esta Secretaría hasta el 
—-̂ —l—^mmm^ l̂̂ mimmmmm^mmtm' dl'a 27 dGl actual, como asimismo 
hasta la citada fecha y en igual 
COMISION GESTORA DEL HOSPI- n de mliestras para 
TAL MILITAR DE LARACIIE han do entregarse garbanzos, judías 
i blancas y lentejas 
Los gastos de anuncio serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 




El Coronel Presidente 
LOPEZ 
ANUNGIO 
Necesitando adquirir esta Comi-á 
sión con destino al Hospital Militar^ 
de esta plaza, los artículos y cauti-1 
dades expresadas a continuación, se 
admiten ofertas para ellos a las ií-j 
horas del día cuatro de abril pro-': 
f 
l imo , las que se ajustarán a las | 
condiciones técnico legales que SQt 
hallan de manifiesto en la tablilla 
anunciadora del citado organismo. 
.Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a n a " 
Empresa Española 
Auteajóvflef de graa lujo, mpidez yooa butecas kuhvidualM que la B<£ 
P ^ a a^áf aatigua oea mtíteial ayrebiado a las carreteras ftw r*-
correa 7 peresa^ ejpedsae&ta&d, 
Sarriaio diario entra Larache, Alcázar, Aroila; Tingar; Tetuás y Gaft 
U ; Tetuán a Xauen i ha* Tasa, 
Zoeuio H paüáai • parte dfti tUiprimare da aeticmkri é% Í 9 U 
De Alcáiar a Larache: 6 45 8 y 3o, i « , 12, M y 3o, ib , 17 y 3o. 19 
De » • • Arcila, T á n g e r 6 y 4 ,̂ 12,16. 
De » a » > R g a i a , T e t u á a , C e u t a . 10, ta, directo 
De » • » » T á n g e r , T e t u á n , Genta 6 y 45. 
Da Larache a Alcázar 8,10,11 y 3o, l3. i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
Do a a Arc lU, T á n h e r , Tetuán- Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y Bab Tasa , 7 y 45. 
» • • R'sfaiá, Tetuán , Qeuta, Xauen y Bab-7a 
za, 3 y 3« de ia madrugada. 
» a » R g a í a . T e t u á ^ i ^ e u t a ^ y S ^ i S y S o , diretes 
» • » T á n g e r , 7 y 45,13.17. 
Compañía Trasmediterránea 












13 y 27 
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14 y 28 
_;10y2412y26 




4 y 18 
Mié. re. 
5 y 19 
1.15,29 21630 3 y 17 ¿1*1 
?? y?? 14x2811.15.29121?^ 
10y24|lly 25 
Jueves 






S^TA^-lsta Empresa a t e n d í ^dMes eerfidoe hwta Aiveatra*. 
ooahiBaoWn eoa tos vapores d« "BUMÚ hit»* q«a nte* de Táasai 
fMHd^én despaja hiHetoa para Ifdae las lineas que Ha&« eatahte^x-
las eeta Isapreta en lapafia eostpiSex l̂doe gntea ^feeisaa. Bcvíiia f 
üffetiras Siidis. ea fot^teati^ pmi ia laUda i Ilafad* di k% vaftts» 
i&mm di mm. 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Medherránee» 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 1 508 
O T R A . — S e admite Qarga para todos les puertos de Esp^j 
e Islas Canarias y Baleares. * 
A m o i a Larsefe* F R A N C I S C O L L O F I S . 
Oran Hotel Restaurant C s p a ñ i 
SITUADO 1N LA PLAZA DB ISPAHA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magníñeo serviote 
de comedor; espléndidas habitaciones 7 cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven eneargGf, 
Vata «asa crawOa sea or. axaaleala maestre de eoeina 
OMPAGNIE A L G i R i i N N i 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 d« 
las Euertas de Larache de Vicenta 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
raohe 
L E A USTED MAÑANA 
•DIARIO MARROQUI" 
B S B 
I K M O r a L M 
i m i i M i 
£ a g o r M 9m *B réeoTnliffiBiigi 
m&sr** *n m L A S A Ñ A 4mé4 
mam m m m 
S a n e e Español df C r é d i t o s 
AÉC: ^ 1> R X 
OapUal social: 199 millo&sa dd pésaftai 
Capital desembolsado: fO.m^Od patatal 
Reservas: 80.260.348.869 
Caja df ahorros:: intereses 4 % a la vista. Cuentas eerrien&ai 
es pesetas 7 divisas aashr—joras 
Soaurpa) en Larache: Avenida Reina Viatosli 
5«fa« da Cajaúi i>« • a ¿a 
Soeiedad anónima fundada en 187? 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desemholsadcg 
Reservas: 88.000.000 da franeos 
Demieüi© sceial: PARIS, 50 Rué d Aojos 
TODAS OPERACIONES DB BANCA. DB BOLSA Y D I CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista 7 con pre-avisg 
Imposiciones a veccimieoío fijo 
Descuento 7 cobro de todos Giros 
Créditos de Campafia. Frds tamos sobre Meroaneiaa 
•nv ío i dt Y^dos. C^eraeiOBes peten Títulos. Custodia di Valprai 
guaeripeiones. Pato de auponsi 
Aiqotígi di Oajai d§ Mndalti 
BíBisióa di fh«q«si 7 d i Carias di Cridiio foto* lodgi loa fte* 
Afen^iai m FSULNGIA 
f » toda* JUS Ciudades 7 Prineipaies Loeftiidadft 
U A s a s L u , di rvnmz x di MAJ^UBCOÍ 
AOBTÍCIA BN LAjlAOBfl 
AvM»ida Reina yJiWrin 
fiORBBB«QIHML|iB8 BU BL mMPQ BffiTBBÜ 
Bembaron & Hazan 
Pianos 7 músiea 
Plaza de España 
drasdfones t di La Yoa d« 
ÍXI ame. Bsta casa invita a su dis-
tinguida aüeatela i atanahas {ai 
. últimos discos de La 7ev de m 
\ Amo en tangos argentinos por d 
trio Irustsa 7 por la orquesta ti, 
pica Spaventa. cante flamenca por 
Angeliiio Vallejo Pena (hijo) 6ei. 
teño Marchena 7 el Niño del Mu-
: seo; Himno de la Exposición de 84 
villa por Fleta 7 "Cómprame is 
I Negro" por la orquesta Alady | 
otros muchos difícil de enuaer&r, 
Grandes facilidades de pafe 





LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Av* 
aida Reina Victoria. (Villa Marl̂  
TerasaX, 
BMPRBSA D I AUTOMOVILBB 
Q k f % B A Sí R ? ^ T A U t A N T 
Oobidai da « c e l c o l s p f »efíMÍ»sáAP oBSfcs^ —Tspsf « r f s á « 
Ferrocarril de Larache a Alcéízar 
C R E C I O D B L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H S - P L A Z A 
DS E S P A Ñ A 
1.a clase \ 3.a cíase 
llh 































L A R A C K E - P Ü E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza 4r A s p á i s , es combínaslo 
• D los coches-automóviles de la Enpresr eroández Hermanos.» í 
Lanci ie 1.a de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N ' 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PSRBZ GABTBLLO 
SRRVICK) DIARTO BNTRB CXUTA, TBTüAJf, LARAGSB, TAN SUR 
IAÜBN Y BAB TAZA 
Calida diaria de LARACHE para TBTÜAN-GBÜTA y yloerersa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Bmpresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTEN 
MXLITARKS de Larache, el servicio oficial do viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 16 del pasado mes de Septiembre 
BMPRBSA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DB LISTAS DB BM 
BAROU* A JBFSS, OFICIALES, GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
SORARIO DB SALIDA: Larcche-Tetuán-Ceuta. son emacs al Corroe 
de AlfecirM I SO madrugada.—Geuta-Tetudn-Larache: 4 da la iards 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
Oe TMuia a Xauen a las f y a las 14. Da Tetuán a Bab Tasa r i i y 14 
O7ICINA0: En Ceuta, calis Alfdres Baytón bajo dal aaíd "Ambos 
•nadm". T«j4fono adm. U9 Taiuán^ fiaaa da Alíonao TUT J ^ J . 
tma ntaL 1M—Laraoba «tela a Lsry. P lan da MpO* 
En Arcila: Gafé t L a Cartagenera» 
Rápido Algeciras - Sevilla 
?MaJerG* y mercanoiba «Éfi Sovül a-Jerss-Aie«cif« y vfóevam bes 
ssafniflees óemibus -Buasins' Pullman de gran lujo y rapidez. Ests 
lerviclo enlaza con los vapores a Qibraltar y ios correos a Ceuta 1 
Tánf or, son los ómnibus a La Linea y Mfiaga, y par kt lardo son loe 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DB SEVILLA A LAS C HO-BALIDA DB AT^stm^Ag U'M 
P A R A I N F O R M E S Y BILLETES 
En Sevüla: Oran Capitán, 12. Telóf 225»ü~Bn Jeras: E l Colmado, 
Teléfono 107¿-En Algeciras: En el Hnsll*. Marina » - B n Gasablanea 
vesica Hinarta—En CauU: Empr^a LA CASTELLANA (Acanala Y$i 
fe^H * * * * * * l l E ^ L a n a b a « M M I * * * »Um A 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa do tranaporUt da marcancías an aarviola eombind-
do da almacén a almacén antra Laracha-Aloaar y Yloavif 
•a, qua amp<an a raf<r Mda ai 1 da Inara da 1W0 
De l a 9 s. Ptas, l'OQ mínimum de parcepcSéiti 
De 10 a 49 » > 1-50 Id. id. 
De 50 a 99 » » Id. Id, 
De 100 a 999 > » 1'50 per cada fracción de 100 kilogramo» 
De 1.400 ca adelante, a Ptas. 11*00 los 1.0C0 kilogrcBioB, p« 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E l transporté ífo meroanoí&s te e f ec túa dé al" 
(macén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los 8^ 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedaa excluidas de esta tarifa, las meroanoíai 
siguientes: metálico y valoreiUnflamables y peligrosas; m»* 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones exeepfionr 
les; paja, lefia j transportes fü^ebres. 
Ü-IlHÍI 
Compre Vd. 'Diario Marroquí 
Caadro da mareba y hararia da faaaes qec rige a partir é*\ 
8 de Dkiambra de 1929 
B S T A Q O N B S 
CEUTA A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceata 
Tétate , . f 
T E T U A N A C E U T A 
T e t u á n , t 
Ceuta » » , . 
Geuta-Puerto , 
Cruces.—El tita M. 32 cruza 
H C B Rincón con el M. 3i, y el C 
mllitarefl con lista do embarañe f 








M. 32 M, 34 
i9K 
10*29 4'55 









l i S J 
en Castillejos con el C . «AJI 
2 en Maiaiien coa el M. 5 3 ' ^ 







de 2,000, 2.500 y 3.000 
k í í o s d e carga út i l . 
cilindros 
E U 
I U 1 1 1 1 f i 
1 4% 




V i s i t e n l a s E x p o s i c i o n e s R E N A U L T e n T á n g e r y ü a r a e h e 
TERCERA PAGINA 
a vender sus artículos?... Jnúnciese en "Diario 
Crónica financiera de Madrid 
Se está llegando rápidamente a 
al normalización en todo lo econó-
mico, financiero y legislativo, con 
Itos dos decretos útimamente apro-
bados por e Gobierno, derogando el 
que concedió facultades extraordina 
rias a la Dictadura, y el que auto-
rizaba la suspensión de las senten-
cias del Tribunal Supremo, de suer 
te que queda ya reintegrada a ple-
nitud cnostitucional puesto que solo 
quedan suspendidas, transitoriamen 
te aquellas garantías cuya suspen-
sión autoriza la Constitución mis-
ma. 
Continúan los apasionamientos, 
girando en torno da le intervención 
del cambio y de su liquidación y 
resultas. 
Todo cuanto ahora se diga sobre 
liquidación de la intervención es 
completamente inexacto, gratuito y 
caprichoso, pues no so\o pudiera 
darse el caso de que as pérdidas fue 
sen insignificantes, o que nos las 
hubiere, sino que hasta podrían re-
sutar beneficios en la liquidación 
definitiva; pero lo que está fuera 
de toda duda es que nadie, de buena 
.fe, puede profetizar lo que haya de 
jsusceder a estos respectos, pues de 
una parte han de liquidarse los cré-
! ditos y determinar el promedio de 
costo, con todas las operaciones 
Complejas y aún compensaciones 
por abonos de intereses en las re-
mesas de oro, y de otro lado, hay 
que liquidar el empréstito interior 
oro que aún establecido por diez 
años se ha reservado 1 Tesoro la i ' -
facultad de poderlo liquidar en un 
'momento dado, a su conveniencia, 
transcurridos los primeros cinco 
años. . 
Por de pronto, nada de sobresal-
tos ni sembrar alarmas que además 
de infundadas, no son patrióticas, 
í ouesto que de modo bien solemne 
' y público acaba de proclamar en 
la junta de accionistas del Banco de 
España, el subgobernador primero, 
señor marqués de Cabra, que los 
créditos oro quedarán cancelados 
por completo, con nuestros propios 
recursos asi como vayan vencien-
do y los últimos en el mes de j u -
lio próximo, habiendo de infliiir to 
do ello notablemente en una notagle 
mejora del cambio de la pésela, que 
habrá de ir acentuándose mas1 en 
armonía con su verdadero valor, 
hasta llegar cerca de su paridad. 
Esa es la verdad, que naturaliren 
te, puede ser que no agrade m u -
cho a los que, atiborados de papel 
pensarán seguir" dando vueltas al 
manubrio; pero ¿qué vamos a ha-
cer, si no ponen suss intereses par-
ticulares a tono y compás de los 
más altos y sagrados de la nación? 
Durante la septena transcurida 
nuestro mercado bursátil ha cam-
biado la orientación de estos úl t i -
mos tiempos, reafirmándose en ge-
neral la posición de los valores y 
produciéndose en muchos una se-
ñalada corriente alcista. El negocio 
ha sido mas importante, por una 
mayor abundancia de disponibili-
dades, ya que al i r desapareciendo 
de] hoirzonte^ sensible las dudas y 
resquemores que producían una abs 
tención de capital, en prudente ex-
pectativa, este ha vuelto con ma-
yor confianza a la Bolsa, reforzado 
con los numerosos cobros de divi-
dendos y cupones en estos primeros 
meses de año, que han de buscar 
una favorable inversión, | 
Los fondos públicos, tras alguna 
mayor depresión en los primeros 
dias de la septena, inician brillante 
mente su reposición, y aunque la 
peuda reguladora, el Exterior y 
los Amorf izables 4 y 5 por 1 0 0 de 
1 9 0 8 y 9 2 0 i no logran reponer lo 
perdido, quedando todos un cuar-
tillo por debajo de su curso de aper 
tura, los demás obtienen ventajas 
que varían entre medio y ID en-
tero, 
F. CEBALLOS 
Madrid marzo 1930 
Mensaje a la ciu-
dad de Larache 
Al abandonar Marruecos por ha-
ber sido destinado a la península, 
iento en el ánimo, junto a la con-
goja de una despedida triste, e con-
suelo de la evocación de cuantas 
bondades y cuantas atenciones se 
me prodigan por doquier. 
Y en la gran remebranza surge 
en mi espíritu la ciudad de Larache 
que es como el relicario de este 
territorio. 
Apartada de las urbes l imítro 
fes, como una moza esquiva ata-
viada con el plateado del río L u -
cus, arde toda ella en amor callado 
y hondo, que sabe de las abnega 
ciones, de los sacrificios y de los 
heroísmos por España, que es su 
galán, férvidamenc adorado. 
Cuando nuestra misión se carac-
terizaba por la incertidumbre res-
pecto a modos y fines, rutas y me-
tas, cuando eran frecuentes las rec-
tificaciones en directrices normati-
vas, ella dió la pauta sentando las 
bases de una colaboración de los 
nativos con el hispano que había 
de resplandecer luego en las altas 
gestiones triunfadoras, y que ha-
bia de prevalecer al fin en las fe-
cundas' gestas de la paz. 
Y, porque Larache se mostró con 
migo cariñosísima siempre, yo quie 
ro ahora poner ante sus puertas mi 
lenarias, mi gesto de franco y fra-
ternal rendimiento consignando pú-
blicamente toda la gratitud que le 
debo y toda la estimación que la 
guardo. 
ANTONIO MICO 
CAJAS DE CAUDALES 
LAS MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 
I U:S'A V I C T I ^ I * L DEBEít 
Un periodisia a t r v 
muerto en Dresae 
Driesde,-Por creer en maili , 
taciones comunistas, el Prefecto . 
Policía habia organizado uü ¿ J 
cío de orden con todo rigor 
Un periodistas local que ¿0Q | 
salvoconducto podía transitar 
donde le plazca, había a t r a v J I 
sin incidentes las primeras ftl¿J 
agentes, mientras que al intent,! 
atravesar otra fila, fué brutahneJ! 
atropellado, a pesar de haber ens*! 
ñado el salvoconducto que le hab-
proporcionado el Prefecto 
El desgraciado periodista a con 
secuencia de los brutales golpes re! 
cibidos falleció ayer mañana en el 
hospital, 1 
Este trágico incidente ha provo. 
cado una viva indignación en toda 
a ciudad. 
El Prefecto de Policía, así como 
el Presidente de la República han 
irdonado se abra un expediente 
I Se necesita un aprendiz para U 
linotipia de este diario. 




















11673 La Línea, 
22278 Salamanca. 
12335 Valencia. 
Con SOO pesetas 
DOCENA 
43 94 71 97 34 
CENTENA 
623 257 482 551 983 735 101 958 
895 563 366 678 657 600 737 405 
310 194 116 561 235 232 922 535 
662 320 339 806 631 138 540 297 
475 898 996 145 538 410 430 
MIL 
2G4 477 674 753 285 524 243 638 
749 571 415 314 653 895 91 i 865 
739 644 439 560 502 391 8*16 726 
078 396 785 173 930 070 852 694 
DOS MIL 
792 960 566 668 937 671 680 530 
154 681 584 064 765 495 472 781 
766 169 590 627 638 543 098 855 
715 867 630 141 009 489 740 116 
635 205 359 679 201 018 
TRES MÍL 
609 dOÓ 432 282 147 220 128 494 
309 030 598 797 079 097 216 991 
386 340 778 816 059 664 229 667 
166 434 827 319 631 427 03S 882 
201 554 006 496 833 080 7 9 8 G96 
362 303 513 238 978 301 298 521 
CUATRO MIL 
385 612 233 461 454 787 955 760 
977 520 736 205 026 030 805 212 
996 867 282 592 129 347 594 995 
947 337 136 482 540 722 868 564 
297 694 661 068 603 264 293 
CINCO MIL 
658 081 112 252 822 095 749 461 
251 488 368 923 711 784 436 406 
524 981 384 080 583 429 448 806 
834 775 177 608 820 619 812 351 
689 718 232 288 467 697 323 293 
527 053 337 545 540 867 651 394 126 627 802 171 326 146 031 997 
173 602 899 353 591 729 497 615 475 745 985 623 562 663 540 915 
723 216 634 009 933 502 925 813 582 538 151 406 245 452 574 087 
225 483 273 593 307 064 319 553 









337 688 696 236 094 326 
832 240 135 242 363 630 
304 859 388 206 025 039 
750 807 980 056 019 822-
256 698 975 185 995 009 
618 410 628 963 770 344 
SIETE MIL 
609 833 851 145 369 914 372 678 
910 980 638 643 108 289 619 332 
142 363 940 011 988 937 049 320 
039 710 821 454 844 720 942 156 
891 562 465 528 672 076 722 092 
124 558 902 
TRECE M i l , 
773 940 095 976 103 923 713 162 
981 921 070 359 932 401 907 242 
249 196 558 549 183 555 140 799 
418 538 813 279 021 139 289 639 
780 182 679 
CATORCE MIL 
512 148 129 357 547 460 416 481 
895 892 079 709 518 027 094 417 
457 368 391 688 245 690 539 898 
263 501 866 083 186 
VEINTE MIL 
687 356 954 436 380 757 324 671 
580 366 576 ¿17 329 213 396 115 
549 079 934 260 226 534 485 291 
103 806 751 967 512 261 429 022 
179 561 983 832 212 906 158 
VEINTEN MIL 
846 650 838 248 012 811 515 847 
195 377 445 155 877 541 114 428 
968 333 602 805 148 142 554 319 
735 151 434 525 647 081 206 365 
122 584 639 259 566 743 
VEINTIDOS MIL 
^ ^ 652 225 549 305 850 711 
648 831 619 105 080 304 259 223 
110 821 929 232 351 082 277"' 
8 8 3 648 542 906 604 476 092 548 
530 944 910 181 747 466 627 635 
374 463 451 469 962 722 133 055 
156 022 107 771 935 925 080 013 
257 329 555 480 328 398 159 
OCHO MIL 
372 955 203 873 044 929 660 447 
274 999 857 792 768 283 557 784 
995 820 739 315 056 897 235 648 
120 066 856 759 799 752 
NUEVE MIL 
926 454 766 715 609 242 908 314 
545 116 055 324 939 967 320 628 
351 986 710 197 396 201 596 147 
077 970 337 983 356 235 917 688 
492 755 206 982 
DIEZ MIL 
373 993 787 778 848 733 572 878 
996 471 722 562 507 586 332 093 
531 815 118 086 917 981 705 861 
708 238 283 550 060 149 299 050 
854 961 206 937 903 269 302 859 
367 466 441 941 
ONCE MIL 
568 604 110 712 116 015 185 558 
927 246 023 833 452 438 189 852 
609 832 340 901 998 644 884 763 
091 526 681 222 070 492 858 445 
QUINCE MIL 
385 792 707 019 971 660 786 845 
585 796 998 573 598 420 353 230 
649 581 829 071 670 028 500 592 
200 164 11 871 371 344 322 347 
827 956 292 041 541 846 456 053 
753 511 
DIEZ Y SEIS MIL 
310 544 704 285 720 150 701 609 
400 791 904 116 541 091 976 409 
460 142 626 479 381 750 251 379 
037 546 406 026 18i 965 673 224 
591 870 
DIEZ Y SIETE MIL 
139 046 440 561 957 941 088 350 
875 764 C62 671 994 058 539 191 
210 871 279 384 992 653 700 780 
925 495 407 418 543 525 961 668 
558 894 840 704 421 433 638 
DIEZ Y OCHO MIL 
801 402 948 449 573 898 280 740 
726 753 859 034 050 585 518 433 
715 970 225 484 073 298 199'437 
469 255 872 075 954 780 579 624 
986 205 826 494 150 422 118 025 
182 854 510 520 348 142 538 136 
278 
DIEZ Y NUEVE MIL 
243 660 430 402 509 083 292 774 
VEINTITRES MIL 
566 844 316 358 635 352 492 128 
112 039 928 937 342 503 211 226 
680 766 468 111 128 772 030 887 
556 461 482 638 548 
VEINTICUATRO MIL 
278 270 131 965 '¿22 692 145 452 
822 190 474 016 266 345 473 970 
547 791 025 294 510 256 215 388 
609 703 100 846 656 531 062 803 
256 147 488 550 152 901 206 
VEINTICINCO MIL 
119 488 456 052 116 388 430 726 
782 840 736 976 296 947 230 592 
497 470 114 084 386 032 263 523 
181 339 869 100 507 
VEINTISEIS MIL 
884 962 519 62i 419 545 488 100 
023 091 581 751 426 374 694 206 
376 572 387 909 376 904 744 944 
981 037 807 
VEINTISIETE MIL 
777 918 346 259 285 790 410 910 
542 314 382 296 037 726 671 474 
470 729 995 997 164 251 147 926 
163 151 522 758 831 020 197 511 
759 125 300 656 471 391 f33 17i 
516 775 058 858 38 432 
VEINTIOCHO MIL 
801 865 818 844 720 699 591 264 
223 048 227 203 142 029 670 528 
428 287 339 671 956 529 003 472 
887 963 508 075 975 607 908 084 
127 830 890 927 656 768 026 351 
709 
VEINTINUEVE MIL 
279 113 300 549 435 196 114 656, 
043 966 850 492 557 392 931 049 
058 793 984 032 144 272 677 097 
037 379 165 147 780 700 344 676 
211 208 863 679 513 919 371 139 
307 316 444 779 255 799 204 335 









293 615 854 354 595 723 
847 606 081 577 337 599 
857 201 384 260 965 051 
255 213 678 012 563 970 
592 459 871 023 103 106 
636 957 107 180 154 516 
TREINTA Y UN MIL 
425 211 630 066 124 814 137 286 
480 519 949 485 907 004 176 252 
d83 725 L93 782 724 106 303 424 
105 616 722 133 292 752 492 887 
370 197 131 957 451 608 651 793 
659 938 
TREINTA Y DOS MIL 
209 114 227 487 138 112 324 115 
509 938 632 902 239 395 597 429 
775 990 670 828 388 431 832 293 
160 984 005 959 704 757 087 882 
981 280 516 787 638 436 347 599 
740 547 252 949 111 823 634 323 
019 173 485 210 
TREINTA Y TRES MIL 
189 851 654 043 929 388 887 917 
467 133 629 673 615 702 744 697 
183 282 747 527 890 276 496 906 
859 482 468 910 500 542 421 396 
215 274 104 904 253 145 
TREINTA Y CUATRO MIL 
TREINTA Y CINCO MIL 
999 550 284 829 825 659 352 574 
770 210 790 786 748 415 149 900 
045 227 344 238 166 504 092 f>32 
824 569 578 029 126 757 213 776 
545 455 630 262 559 479 232 230 
770 276 595 583 809 341 082 856 
443 628 747 785 481 
TREINTA Y SEIS MIL 
375 201 889 200 251 711 707 418 
276 641 630 365 545 295 133 409 
991 995 536 539 687 912 8/7 034 
550 332 230 497 714 846 048 820 
080 607 362 035 421 277 109 483 
265 053 674 317 916 239 496 401 
729 470 582 207 359 206 093 
TREINTA Y SIETE MIL 
822 186 861 121 731 350 409 382 
00 1 4 5 6 5 6 0 9 6 8 4 6 0 3 8 4 722 443 
651 484 478 329 178 397 555 252 
4 5 6 1 7 4 6 0 7 0 3 0 5 7 0 296 1 46 567 
573 426 659 756 31̂ 3 855 955 414 
572 901 173 773 675 702 041 124 
471 266 
TREINTA Y OCHO MIL 
260 295 199 382 990 994 676 304 
444 486 434 092 264 408 107 568 
23 1 24 1 74 4 4 5 6 92 1 555 6 59 849 
65 4 8 1 9 1 3 0 7 2 2 8 0 8 7 4 3 3 48 294 
955 119 571 351 061 230 313 
m¡ MUOOIOOT 
toaotn IALLAÍU utn* 
{SO!f Ü» TODO C ü i í ^ 
f c s u o s A P * * * * * 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C M N T E 
150 566 671 457 532 922 181 106 , 
940 817 370 572 112 485 281 469 Cimjía menor, Inyeccioo^ 
329 689 430 920 489 788 372 336 Horas: de 3 a 5, Especial par»0 
398 831 421 061 771 340 667 824 ros de 7 a 8 ^ 
247 534 238 856 452 751 228 982 Chlnsmiti 4, junto a 1* &ct ^ 
557 497 548 230 028 786 825 797 Casa de Correo? 
L i b r o s , R e v i s t a s , P e r i ó d i c o s . 
Folletos. Trabajos 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
« B A J O S A R T I S T I C O S ' 
O E C S R A N U U J O 
4* 
No t i g i e r o l o c a l 
proce dente 
de Tánger y termina los talleres tipográficos de "Goya" 
de e de estudios a iraves 
* 61 V del protectoraJo francés, 
la t ^ i a c ^ de la Prensa In -
l 1 . aunal de Tánger, hoy llegará 
ie i I ia i '1^ nuestro directo, gerente 
Angel 
a u i ^ - Garcia de castro 
don 
vo servicio de viajeros entre nues-
tra población y Alcazarquivir en 
magníficos coches cenados que bau 
de tener general aceptación por par 
te del público. 1 
Felicitamos a la empresa La Cas-
tellana por este nuevo servicio que 
establece entre las dos citadas pobla 
clones, deseándole toda clase de pros 
* " peridades 
Se encuentra nuevamente entre Mañana publicaremos el horario 
nosotros nuestro estimado compañe- que ia citada empresa ha estable-
don José Badillo, que ha pasado 
unos dias en la hermosa capital an 
daluza. 
U L T I M A H O R A 
Una importante disfiosidon 
deí Ministerio det Cíércíto 
CONTRABANDO DE ARMAS DE 
GUERRA 
PIDIENDO LA AMPLIACION 
LA AMNISTÍA 
DE 
ro y conocido repórter cinematogra 
la nocb^ lanzamos f1Co Francisco Costa Salas. 
^ ^ ^ s n p U - e n t o extraor-
ayer 
cido para los viajeros que quieran 
trasadarse de una a otra población, 
no haciéndolo hoy por el exceso de 
rache donde aterrizó para repostar 
se de gasolina, aterrizó en el aero-
aromo ae tiuatro Vientos un avión 
de la escuadrilla de Cabo Juby que 
venia pilotado por el comandante 
tíaigueie y de pasajero el señor 
Primo de Rivera. 
En el aeródromo esperaban a su 
hermano los atribulados hijos del 
marqués de Estella, desarrollándo-
se una coumovedora escen.i que se 
repitió en ol domicilio del finado 
donde esperaban a don Fernando los 
demás familiares del general. 
diiiario con la 
lista de la Lotería En Tánger ha fallecido el conocido original. 
Lí .oreo celebrado ayer en i a r u banquer0 y«destacada personalidad 
mentó que f u é a i » ^ « P * ^ de ,a colj^ia israelita don Salvador ARTESEROS-Sast rer ía civil y 
Hazan, propietario del Teatro Es- mil í tar Especialidad en gorras de Se ha abierto una información 
paña de nuestra ciudad. I uriforme. P]aza de Espaf ía . -La- pareCe ser que se trata de un asun 
La muerte de conocido banquero rache. to mUv importante, 
ha causado gran sentimiento en Tán I 
r 'TiactóÜ^l püblieo y que «mW 
^ m o s Pu l i endo en sorteor 
ceii\os. 
Fez.—A consecuencia de un reg¡s- Barcelona.—Ha marchado a Ma-
tro llevado a cabo en la Medina, drid el señor Maluquer para soli-
se ha encontrado en la casa de un citar del Gobierno sea ampliada la INTENTAN A^\LTAR LA REDAC-
indigena un fusil y diez cariuchos amnistia concedida para los delitos CIQ^ DErj PERIODICO "LA ÑAU" 
para fusil número 1874, políticos . , ' 
El indígena ha sido detenido y 
¡ BATALLA ENTRE GITANOS 
o i» Pxuedición de reclutas que 
C h í l a l a Península ™ , . h < 
"""hiín nuestro estimado amigo el 
Ü d a l de Cazadores don José 
ROíSCll, 
ger y en todas las poblaciones del 
protectorado franco español donde se alquilan locales para comercio 
era estimadisimo. u oficinas detrás de establecimien-
A sus atribulados hijos y familia to "Goya". Razón en "Goya". 
enviamos nuestro sentido pésame. 1 
EL MINISTERIO DEL 
j En los barrios extremos de la ciu-
dad se ha suscitado una batalla cam 
EJERCITO pal entre una tribu de gitanos re— 
DESMIENTE UNA NOTICL4. /ultando res heridos graves 
En el sorteo de la Cruz Roja, co 
rrespondió ayej: el premio al nú-
mero 130. i 
ona 
Se encuentra enfermo el auxiliar 
de Intendencia don Pedro Latorre, 
al que deseamos franca mejoría. 
• •» 
El próximo dia 26 se celebrará 
Madrid.—Por el ministerio del 
Ejército, han sido desmentidas las 
manifestaciones que ha hecho An 
SANCHEZ GUERRA A PARIS 
Son Sebasián.—Ha marchado con Se alquila habitación amneblsási 
para OTO O dos oabaHeroi. Infor- tonio López sobre que existian ° 1 ^ c l 6 n .a Paris eI ex presidente 
marén kiceeo de la Vinícola. \ prisioneros en la zona francesa de fl?1 ConseJO señor Sánchez Guerra , 
Marruecos. 
El jefe del Ejército que envió el 
Se ofrece joven para colocación Gobierno ha podido comprobar que Ha experimentado ligera mej 
en ta dolencia que le retiene en el el de a bella sefiorita Lima! fje oficina sabiendo mecanografía f no existen por lo que es falsa to 
locho nuestro estimado amigo el R Benquesus con el joven israelita I cori conocimientos de francés. Nq^da noticia de esta especie, 
jefo de la Escolta de S. E. teniente don Ej¡as A Benarroch acto que sê  le importa sueldo & percibir Ira 
do Caballería don Gregorio de la verá concUrridisimo de distinguidas bajando incluso de meritorio. 
que ayer llegó de Madrid 
MATAN A UN COMISARIO 
POLICIA 
DE 
Croz, lo que vivamente celebra,- faniiiias. Agradecemos a los fami-
mos deseándole un rápido restable jjares dfc los ftíturd8 esposos la n -
cimiento. ; vitación que nos han enviado para 
que concurramos al acto de la boda. 
Ayer saludamos en esta al propie-
torio de la empresa de autos "La La acreditada empresa de autda 
Castellana" don Ramón Pérez Cas- La Castella 
que representa en 
te^. j Larache nuestro estimado compañe 
•*'* 1 ro en la prensa don Jacob S. Levy, 
Regresó de Sevilla, el regente de establece desde el dia de hoy un nue 
j Barcelona.—En la noche de ayer 
un grupo de personas intentó asal-
tar la Redacción del periódico "La 
Ñau" por enjuiciar severamente la 
figura del general Primo de Rivra. 
.LO QUE DICE EL GENERAL BE-
RENGUER EN UN PERIODICO I N -
GLES 
Londres —"El Daily Express", 
publica unas manifestaciones del je 
fe del Gobierno español, genera_Be 
renguer, en las que dice que la mo 
narquía es símbolo de la tradicción 
y permanencia de España^ que re 
tornará a su vida normal tan pron 
to sea como sea posible. 
R E G A L O S en 
etiquetas 
en lai latas 
condensa da 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
TELEGRAMA DE PESAME POR LA 
MUERTE DEL GENERAL PRIMO 
DE RIVERA 
Lisboa.—Comunican de Loanda 
^ Í H ° , r l e .sdcl E j r " 0 ' ' S E mam LAS OBUAS DE UN 
nao matado al comisario del Go-bierno, que actuaba interino. 
INCENDIO EN UNA ESCUELA 
TUNEL 
Segovia.—A consecuencia de las in 
cesantes lluvias de estos dias se han 
producido hundimientos en las obra 
que se realizan para la construcción 
cambio de las 
que van pe fadas 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 












uo delantal para s e ñ o r a , 
un cuebilio de mesa o de postre o un se1 
vUle<cro. 
un tenedor de mesa o una cuchara de sop 
un t e r e i o r o una cuchara para cubiert 
de ri^.o 
uo e tuche para cubieno de n i ñ o . 
un estuche para cubierto mesa o cucharilla 
uu c a u c h e p¿r̂  6 ucbil os. 
una tuchari l la de café o unas tijeras. 
un ruco impermeable 
un b iberón completo. 
yn babero impermeable. 
un abre-latas. 
un "plumier" para escolares, 
una hucha. 
una tapadera para bote de leche. 
una teti ^ p i ra b i b e r ó n o un !áoi< triangular 
un ejemplar de la revista infantil 'Minoho* 
Contra etiqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
Se han recibido sentidos telegra 
mas de pésame por la muerte del Yokohama. En una escuela de n i -
general Primo de Rivera enviados ños se ha declarado un violento in-
• por el Vaticano, Panamá, Finían cendio pereciendo carbonizados tres del tunel ferroviario de Madrid a 
CALLE DEL CHINGUITI ' dia y Guatemala alumnos. ¡Burgos. 
Sandía valenciana y Ckina melón' . « E1 hundimiento se produjo en el 
EL NUEVO DIRECTOR DE OBRAS EL SEGUNDO ARTICULO DEL GE término de Lianres y los escom-
PUBLICAS ' I NERAL PRIMO DE RIVERA jbros arroyaron a una brigada de 
¡ obreros que se pudieron salvar mila 
| Ha sjdo nombrado director ge-' La Nación publica el segundo ar grosamente-
" " • ' • • • " i , • I Í I I I I I W — m u í i I I w ' neral de Obras Públicas don José Uculo de los que dejó escritos el 
. . Martínez Acacio. general Primo de Rivera para La 
oalvador Hermanos i Nación de Buenos Aires-
UNA DISPOSICION PARA LOS OFI Esste segundo articulo del finado 
verde tendral. Cañamones, maíz 
amarillo, alubias y Garrafales. 
I 
VENDEN una báscula marca To-
ledo semínueva j 
safé eléctrico. 
Dr. J , Manuel Ortega 
RSPEGIALISTA EN ENFERMEDA 
DES DE LOS OJOS 
CI LES DE LA ESC L  ACTIVA marqués de Estella se titula "La 
un molinillo di | Constitución y la labor del Dírec— 
| Por el ministerio del Ejército, torio", 
se ha dispuesto que los jefes y ofi-
ciales de la escala activa, no po- LI^EGA A MADRID EL ALFEREZ ̂  
drán desempeñar cargos en Muñí- DON FERNANDO PRIMO DE R I -
cipíos y Diputaciones a no ser que VERA 
se encuentren en situación de su-
pernumerarios. Procedente del Aeródromo de La 
9 
Francos 
L i b r a s 





Oculista de los Hospitales Militaí 
y de la Cruz Roja 
diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paria 
lAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 
foras de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
Y O 
foto de Une 
Tlvda.Keina üiclorla 
C A F E M A D R I D 
-•1 • i «c. 
B A R • C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C Í O D E C O M E D O R A L A C A R T A 
Especial idad en fre idur ía de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas mareas. 
Propie tár io: Juan Val le R o m á n . 
Junto al Teatro España . L A P A C H O 
(Texto espaitol) 
* 8 > 1 estucKe para ócuchsr i tas . 
for 7 etiqueta» 1 cuchanU moka, 
M 6*r^e ^c ctiq"^88 se eicctuaréo todos los dus Ubora-
4 »6 f f i n , , » , 1 . 1 1 , les gibados), en \B% oí icinM de los • 
H&oresjACOB e t S A Á C L A R E D O . — L A R A C H E . 
de la Sabe, oúmero 6, frente a ia Mehal-U jg l i fuoa . 
i a n g e r 
Estación uemniega 
Hasia ^grtamiento de !?s fx stencüs 
Clima excelente, salubridad per--
| fecta. En mes de jul io, temperatura 
máxima 28 grados, mínima 17, Pla-
• ya hermosa. Baños de mar. No* 
| ches frescas, sin humedad. Excelen 
tes vías de comunicaciones. Para 
• informes Comité Oficial de Turismo 
l 
Licenciados del Ejército 
^ ^ ^ c t . ' l ^ p ^ ^ " 0 de ^ Ca ^ Áo* mií Pl829f. P « a los que hayan servido desde eloeo desei en 
d,C>e|ÓD y U A 4 R , A ' di"io naciooal, -ennite a sus «bonadoa Us reí piones de vjcantes y de adju 
PlibiÍCo« ' rt 'trsm U ^cu!neD»o».--Su>crpcióQ, C I N C O pesetas Hmeslre aiclaolsdo. Libro "De tinos 
ornudo, 3 5 0 . ~ R c d » c c i ó o y Admipistrsción: Cloriets de Sao Birnardo, 2 . ~ M a d r i i i 
Leche -:" • Gaviota" 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E L E X A M E N 
de UBI muestra de Lecbe eeadensada azaearada, resiblda es 
una lata soldada, con fecba 3 del eorríeote, de la A | S Det 
Ostasiatiske Kompif ol 
(The Eaet Aiiatie Company Ltd.) , de esta. 
Selle: 
E D I C T O 
Habiendo sido recibidas definiti-
vamente las obras de acopios y 
reparación general de los kilóme-
tros 13 al 16,242) de la pista de 
T,zlata, se anuncia en público, du-
rante quince dias, a fin de que du-
rante ellos puedan presentar cuan-
tas reclamaciones dimanantes do 
dicha obra, existan contra su con-
tratista don Juan de Dios Serrano, 
Larache 14 de marzo de 1930. 
El Ingeniero 
JOAQUIN BLASCO ROIQ 
(Rubricado) 
BATALLON CAZADORES FIGUE-
RAS NUMERO 6 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. • . 
74.4 por 100 
43.5 — 
Substancia seca láctea . 30'9 por 100 
Grasa S'SporlOO 
Firmado: 
F R . C H I S T B N S E N 
V I S T O B U E N O 
Copenhague, el i ? de agosto 
de 1929. 
E l C ó n s u l de España , 
C . T . J E S P E R S E N 
V i c e c ó n s u l . 
Sub sta de ganado 
El día 28 del actual a las oñCü 
de la mañana y en el cuartel de cam 
pamento de Nador, se procederá a 
la venta en pública subasta de sie 
le mulos de desesho que existen en 
el mismo. 
El importe del presente anuncio 
será satisfecho a prorrateo entre los 
compradores. 
Larache 18 de marzo de 1930 
El Comandante Mayor 
LADISLAO VISIERS (Rubricado) 
V. B. 
El Teniente Coronel 
GARCIA CONDE. (Rubricado) 
» EL AMPULk XNrORMi* 
rao?? D * TODO OSATM 
TOS^ÜS BU SSCC203 DS 
BA A Ü B T » MI CfüAIfTO K«M 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R J Q U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvífio 
£a excursión ^ 0 - ] ^ ! ^ ^ Como t e v i y . . . C O 
tai* a la Compañía 'ticas lecciones de agricultura. 
ngricota det £ucus\ D s P " é s á \ u n a " ^ ! " t e 
| e x c u r s i ó n , en U que se expre Como á n u n c i a m o s en nues-
tro numsro anterior, e\ jueves 
tuyo lugar la e x c u r s i ó n de los 
alumnos del castellano de la 
escuela de la Alianza Isráelita, 
a las fincas de la C o m p a ñ í a 
Agr íco la del L u c u s , 
L a pulta profesora del caste-
llano de la citada escuela s e ñ a -
s :ba la intensa satistaccion y 
alegría de los p e q u e ñ o s alum-
nos, regresaron estos a la pla-
za a las siete y media de la tar-
de. 
L a profesora Srta. Raquel 
Abudarham nos ruega que ha 
mo e r e s 
A E L L A que, al nn 
y al cabo, no es más 
que una mujer. 
(CODCIUSÍÓD) 
Vor tí hubiera llegado a envi-
lecerme o a elevarme, y hubiera 
dado mi sangre y hasta mi vida. 
gamos constar su profundo Yo vela por tus ojos y oía por tus la plaza para descansar unos 
lérprete 
tervencicnes Militares don 
Noticiero de Alcázar 
E l jueves en la tarde c e l e b r ó 
s e s i ó n la J u r t a de Servicios 
Municipales de esta plaz?, v i 
niendo de Lárache para asistir 
a la misma el arquitecto muni 
cipal don J o s é Larrucea. 
• •« 
D e s p u é s de pásar una larga 
temporada en el campo, bajó a 
ra el mas franco é x i t o de esa jpor tu mente, creyendo Toe 1 que' Celestino A'manzor, al que da-
provechosa e x c u r s i ó n escolar. | tú y yo éramos uná sola alma y un mos nuestra bienvenida. 
solo corazón en dos cuerpos dís 
tintos, pero tan ligados, tan jun 
tos, Un unido?, que y« na nos se 
pararíamos nuoca. Crei que núes 
idclante hacer una gira a las rui-1tras vidas estaban entrelazadas 
ñas del Lixus y visitar el soberbio ¡con cadenas de rosas, pero fuer 
Parque de Art íüetu de Larache. |tes, con la fuetza del amor... 
Dentro de unos días estos mis 
mos alumnos de ia clase de Cas-
tellano, visitarán la flaca Bargfa y 
Aviación, proponiéndose m á s 
Excursiones de esta índole la 
consideramos de gran utilidad 
para los alumnos de todas las es-
cuelas, ya que en ella han de 
aprender bastante y ver en la 
práctica lo que en teoría les en-
señan. 
Compenetrados con este sis-
tema de enseñanza, que lo con-
sideremos muy útil y provechoso 
para lo que han de ser los hom-
bres del mañana, no podemos por 
menos que aplaudir y felicitar, por 
sus buenos prepósitos, a la seño-
rita Raquel Abudarhan. 
Demuestra con ello esta distin-
guida amiga y culta profesora, el 
marcado ioterés que sabe poner 
en beoeficío de sus pequeños dis-
cípulos. 
Dejaríamos incumplida nuestra 
misión, si no hiciércimos extensiva 
esta sincera feiícitacióo, al coman 
dante de intervenciones Milita-
res, don Antonio García GracU, 
por las facilidades concedidas, al 
ingeniero agrónomo don Angel 
Ande, por el cariñoso recibimlen 
to dispensado a los pequeños ex 
cursiooístas, y a cuantas personas 
han puesto de su parte en esta ex» 
cursióo. 
FARMACIA 
O f i L L C D O . A. G A R C I A 
G A L * P 
Todo esto vi y creí en unos 
días de ilusión, de arrebatos y., 
tú lo sabes... Y todo ¿oara qué?. . . 
Ahora se ha desprendido de mis 
ojos ese paño ilusionista y te he 
R e g r e s ó de T e t u á n ia distin-
guida directora del g1 upo es 
colar E s p a ñ a , señor i ta Jul i ta 
P é r e z . 
Saludamos en esta al j ite ad-
ministrativo de las Eíectras 
M a r r o q u í e s don Julio Abad . 
visto como antes, ¡ciegcl, nó po- gioso comandante de Interven 
día verte... 
Del pedestal que te e levé , has 
caldo hecha añicos, destrozada. 
Saludamos en esta al prest í 
    
piones Militares do 3 J o s é Fons. 
«* • 
Est* noche se reúne nuevsmen 
rita R . q u e l Abudah^m, viene j a g r a d t C , m ' £ " í " / v ' 0 ' " Per oid<». V " « e i . por tu, l . b i . . . y' d u . el joven i n . é r p r e t e de Us 
¡ •er izando una labor en b ¡ e a | s o - « h a d a d o f.c.l.dades p a - ^ o r t« boc. h.hl .ba. y p e n u b . !„ 
de la e n s e ñ a n z a de sus discí 
pulos digna de tedo encomio y 
merecedora del general aplau-
so. Es ta distinguida profesora 
no se limita a la labor de ense-
ñanza primaria dentro del co-
legio; en su plausible afán de 
sacar buenos d i s c í p u l o s , desea 
que cuanto en la clase explica 
lo puedan ver y áprec iar prác-
ticamente. 
Inspirada en estos sanos pro-
p ó s i t o s , ha llevado en su día a 
sus alumnos al hermoso cam-
pamento de Regulares para 
que admiraran lo bueno que 
allí se hace; otro día ai m o l í a o 
de aceite de D. Pablo Bordoy, 
que dicho s e á de paso, es mo-
delo de esta c lá se de instala-
ciones, hechas con los ú l t i m o s 
adelantos; ayer a las fincas del 
Lucus y asi cont inuará su ex 
c é l e n t e programa de e n s e ñ a n -
zá de sus colegiados. 
E n todos ellos y en cada uno 
de estos sitios que los n i ñ o s vi-
sitan, aprenden algo útil y ad 
quieren gran experiencia y er 
sus tiernas inteligencias queda 
el recuerdo de estas visitas. 
A las dos y media de la tar-
de y en c ó m o d a s camionetas, 
facilitadas galantemente por 
las incansables Intervenciones 
Militares, se pusieron en mar-
cha los c xcur$ioDÍ>tas. Eran 
cuarenta y dos alumnos de am-
bos sex'J'J y fueron ac m p a ñ i 
dos por su profesora y el di 
t á i t o r da la escue l i do ia Ali n 
z i I s fae l iU M. G u e r ó o , k v i t i 
do g dan ir mente par .a s.-ñeri 
ta Abudarham. 
E l prestigioso comandante de 
Int^rvencioaes Militares, don 
-vntonio Garc ía Grac ia , q u e 
t intü in terés se ha lomado p -r 
i ita e x c u r s i ó n escolar, ennee 
chindo toda clase de f a ^ i i J a 
dec, envió al culto tejiente de 
I ^tervenciones d o n J o a q u í n 
excelente programa de esta fun-
ción benéfica y la fecha de la ^ 
misma. 
i 
Subió, destacado, a la posición 
de Teffer, el segundo Ub-r de 
Regulares, al mando del capitán 
señor Navarro, que va a relevar 1 
al cuarto Tabor, que manda el co- i 
mand:nte don Abelardo Mac-i 
cébo . 
Se alquilan 
Dos locales p'opi s p-^a f!>nda o 
almfscen en la calle del Cónsul* io 
francés, frente al Jardín de la 
Paz. 
Informarán en las oficina de es-
te Diario. 
i / i Alonso xj 
ALCAZAKQÜIVIR 
Hoy 22 de Marzo de 
Estreno de lá grandiosa 
s u p e r - p r o d u c c i ó n de U 
s a ^ G r a n L u x o r VerdagueT 
que lleva por t í tulo 
Y O Q U I E R O U N M i L m 
N A R I O 
Por A ice White 
Una gran orquesta ameni. 
zará el programa. | 
.OMPRE USTED UN PAQUETlí Di 
BLUE BAISD 
Aquella figulina de cera que eras í te la Comisión organizadora del 
tú, se ha derretido al calor de la festival que ha de celebrarse a 
verdad. Aquel ¿mor que yo'te beneficio de los damnificados por 
ofrecía en aras de mi ceguera, se las inundaciones del Mediodía de 
ha desvanecido ai frío contacto Francia. 
de ia realidad. I os encantos de ; Dicha Comisión no cesa en la 
tu cuerpo, que yo creía imperece- organización del trab -jo que vo-
deros y eternos, son .. mortales, luntarla y humanitariamente se 
Tu corazón, que yo vi como un 
enjambre de dulzura, só lo encie-
rra crueldad, y tu voz, que yo so-
né acariciadora, es despectiva .. 
La diosa ha descendido de su al-
tar profano y T U , tú que eras su 
Olíme y avasallad jr», no eres, real-
mente, más que... ¡MUJtiR! 
A L F O N S O B \ K C E L O 
Alcázar llí>-3-1930. 
Caite Zuica, 
(reoU a la Piaza del Teatro 
A u C A Z A u Q U i V I R 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
La Castellana 
ha impuesto. 
E n breve podremos publicar el 
ANTIS Dfl UfUNOIAB 
«U8 JjmGULOS QOW 
ftULTl U3TBD LÍA 
TAKLf A i D» 
GIBAD D * - D U J U * 
Almácén de carbón 
vegetal 
DE DIEGO DELGADO 
Galle de las Palmeras. Alcazarquivir 
Venta al por mayor y detall^ de car-
bón vegetal de primera clase. Na-
da de cisco. A l detall kilo 25 cén-
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
lante y servido a domicilio, 23 cén-
timos 
51 producto que sustituye la 
de las mantequillaa 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de h i -
giene y de cirujía 
Plaza de] Teatro: Casa Soler 
AVISO 
[ramo de oonsirucoion se 
>unto a la Avenida de Sidi Ali Du-
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 
4NCNGI18H JIN PUJIÍO 
F e r n á n d e z para que fcompa-: A J ^ G E N DE MATERIALES D I 
ñara y asesorara a los excuraio GQ^gxRUCION DB ELHADAD \ 
Eistas . SARAGA 
Primerameote visitaron U j - . 
fmca del Nemsa y d e s p u é s el |Maderas, hierros, chapas, cernen-
Adir , pudiendo apreciar tedo^ Uos, yeso, carretillas de manos, cu* 
el valor d? estas dos hermosas ¡hos para mezcla y cuanto con el 
fincas y cuanto en las mismas jramo de construcción se refiere. 
B3 ha hecho por una p iderosa | 
c o m p a ñ í a c s p a ñ o ' a . i n v i r t i e o d o | 
c j p i u l netamente e s p a ñ o l 
Tanto la p ofe«ora c^mo ^us I 
p e q u e ñ o s d i s c í p u l o s quedaron 
ra^lnentc admi sdos da 
irabajos agrícolas que se rea i 
E ts y de la a t^oc ión preferente I 
que a'íí se tiene para la c r i i y ; 
s e í e c c i ó o de la ganader ía . 
t i Ingeniero Sr. Maldon^do, j 
explica detalladamente a los' 
p e q u e ñ o s excursiooistas l a s 
hienas agrí olas y ei funciona 
miento de ias diverjas máqui -j 
n r que cultlv n y U b o r . a ! . (jg r e c a m b ¡ 0 
tierra. 
E l inteligente ingeniero agró-
nomo y di-ectordelos trabajos 
que ec eŝ te sentido hace la So-
ciedad ^ g r í : o l a del Lucu< don 
Angel A n ú e , estuvo un buen 
asto con ôs alumnos de la 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles informa a su distinguida 
clientela de Larache y Alcazarqui-
vir que a partir de la fecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
quivir que se trasladen a Tetuán y 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
directamente con la salida a las 
diez y media de la mañana. 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará sus 
salidas desde Alcazarquivir asi c o -
mo de Larache. 
Despacho de billetes e informes, 
en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu 
Hafned, oficina "La Castellana" (Sas 
treria Bornstein), 
DIARIO MARROQUI ES EL PE* 
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION DB LA ZONA 
E s t e es e l 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimemionea ton t»n reduci-
da! que permiten Mevurio en ei 
bolsillo del chalrco 
SU confección ea tan perfccl» que 
hace (otograíias perfectas lio 
necesidad de aprenditaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universalmeote cono-
cido, es el 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico. 
\ 
De venta en ei es-
UblecioMento 
G O Y A 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Los vehículos de ests merca sen loa 
más baratos, los de consume más eco-
nómico y de mtyor duración. 
Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
yArciI»:JOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
Lanchs! Travesía Chinguiti (Delega-
ción Htspaao Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41, 
S e aíquiian 
Variás casas en el Barrio F i -
za. Para informes, en el mismo 
barrio, don A n d r é s Homar. 
Estas casas disponen de to-
da clase de comodidades. 
cora» *imam mamosm 
Agencia Juan López 
Servicio de oainidaeias para ptiy 
¡erca. Salida de Alcázar para Tifí^ 
iluires 7 Mexerah a laa echo d| 
mañana y a las dos de la tarda. 
Regreso para Alcázar de lot indh 
éados eitloa a la misma hora. 
Servicio de carga entre la poblt* 
«ión y la estación del fcrrgMgil 
Asente; Guillermo ie;ü< 
Despacho de billelei jgnfe l l Qfe* 
rolo Mersaatil, 
Gafé Restaurant "La 
Unión'' 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bej araño. Esmerados servicios. Ca-
só exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenai 
Se reciben encargos para bodaí) 
bautizos 
Junto al paseo de López Olivia 
ALCAZARQUIVIR 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a i 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
